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Bu projede, GAP Bölgesi’nde bulunan klasik su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmeler ve su 
kaynakları organik balık yetiştiriciliği açısından incelenmiştir.  
Araştırma,  GAP  Bölgesi’  nde  ki    9  ilde  yer  alan    su  ürünleri  işletmelerinde  ve  organik 
balıkçılık için uygun olabilecek su kaynaklarında yapılmıştır. 
Halkın  beslenme  alışkanlığını  ve  organik  tarım  konusunda  bilgisini,  düşüncesini  ve 
potansiyelini  ortaya koymak amacıyla;  Bölgede bulunan 9 ilde 881 kişiyle, konuyla ilgili 
anket formu doldurularak, değerlendirilmiştir. 
Bölgede  mevcut  26  adet  klasik  su  ürünleri  tesisinde  araştırmalar  yapılarak,  işletme 
sahipleriyle anket çalışmasında bulunulmuştur. Tesiste kullanılan su kaynağının bazı fiziksel 
ve kimyasal özelliklerine de bakılmıştır. GAP Bölgesi’nde klasik balıkçılık yapan su ürünleri 
tesisinden, 9’u kafes balıkçılığı,  17’si havuz balıkçılığı  yapmaktadır. Bölgenin toplam su 
ürünleri yetiştiricilik miktarı 310 ton/yıl’dır. Bu ürünün; 105 ton/yıl’ı havuz balıkçılığı, 205 
ton/yıl’ı  kafes  balıkçılığı  ile  elde  edilmektedir.  Su  ürünleri  işletmelerinin  faaliyet  yerine, 
çevresine,  su  kalitesine,  havuz  veya  kafes  yapısına,  dizaynına,  kuluçkahanesine,  hayvan 
refahına, diğer klasik işletmelere yakınlığına ve işletme sahibinin bilgisine bakılarak; organik 
balıkçılıkla  ilgili  değerlendirmeler  yapılmıştır.  Bu  değerlendirmeler  neticesinde,  Bölgede 
mevcut durumda faaliyet gösteren tesislerin, organik su ürünleri yetiştiriciliğine uygun şartları 
taşımadığı  sonucuna  varılmıştır.  Klasik  balıkçılık  için  dahi  yetersiz  olan  bu  işletmelerde, 
mevcut durumda organik balıkçılığın yapılması mümkün değildir. 
Bölgede bulunan ve ön araştırmalar sonucu debisi yeterli olup, organik balıkçılık için uygun 
olabilecek  özellikteki  17  adet  su  kaynağının  çevresel,  fiziksel  ve  kimyasal  özelliklerine 
mevsimsel  olarak  bakılarak,  değerlendirmelerde  bulunulmuştur.  Bu  değerlendirmeler 
neticesinde; organik balık yetiştiriciliği yapılabilecek su kaynaklarının Tavaş, Hapşeri, Zebran 
ve Fırat Irmağı (Atatürk ve Birecik Barajı çıkış suyu)’ nın olduğu belirlenmiştir. 
 
Abstract 
In this project, traditional fish farms and surface water resources in GAP Region researched 
for organic fish production. 
Project  carried  on  existing  fish  farms  and  appropriate  water  resources  for  organic  fish 
production  in  nine  cities  of  GAP  Region.  A  public  survey  made  with  881  people  for 
determination  of  eating  habits  of  society  and  their  knowledge,  ideas  and  potential  about 
organic fisheries. Fish farms of 26 numbers and some physical and chemical properties of 
their water resources researched in study and also poll made with fish farmers. 
In Region, 9 of all farms carry on cage and 17 of them carry on pool to fish production. 
Annual total fisheries yield by aquaculture is 310 tones. Contribution of aquaculture in pools 
about 105 tones and of aquaculture in cage about 205 tons per year.  
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Possibility of organic fish culture in region have been interpreted depend on action area, 
environment, water quality, pool/cage forms and design of fish farms, exist and status of 
hatchery,  distance  with  other  farms  and  knowledge  of  fish  farmers.  At  result,  there  are 
decided that organic aquaculture can’t carry on existing fish farm in Region. While even these 
farms are insufficient for traditional aquaculture, success of organic aquaculture is seen to 
possible. 
Water resources with enough flows and appropriate properties for organic aquaculture have 
been  monitored  seasonally.  As  a  result;  it  interpreted  that  Tavaş,  Hapşeri,  Zebran  and 
Euphrates  River  (especially  dam  lakes  outlets)  are  adequate  water  resources  for  organic 
aquaculture. 
Materyal ve Yöntem: 
Materyal 
Araştırma,  GAP  Bölgesinde  bulunan  Gaziantep,  Kilis,  Adıyaman,  Şanlıurfa,  Diyarbakır, 
Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsamaktadır. 
Araştırma materyalini GAP Bölgesinde mevcut bulunan balık işletmeleri ve su kaynakları 
oluşturmaktadır. Proje, bölgede bulunan 17 adet su kaynağı ve 26 adet su ürünleri tesisinde 
yapılmıştır. Halkın organik tarıma bakışının öğrenilmesi için anket çalışması uygulanmıştır. 
Yöntem 
Bölgedeki illerde bulunan su ürünleri tesislerine gidilerek, organik balıkçılık anket formları 
doldurulup, tesisler hakkında detaylı bilgiler alınmıştır. Tesislerin kullandığı suyun özelliği ve 
debisi,  tesisin  kapasitesi,  çevrenin  durumu,  havuzların  yapısı  ve  şekli,  kullanılan  yem  ve 
miktarı  ile  sahibinin  konuyla  ilgisi  belirlenerek,  tesislerin  bulunduğu  koordinatlar  ve 
yükseklikleri tespit edilmiştir.   
Bölgede, organik balıkçılık için uygun olabilecek kalitede ve debide olan 17 adet su kaynağı, 
proje çalışmaları için seçilmiştir. Bu su kaynaklarına arazi çalışmaları sırasında mevsimsel 
olarak  gidilmiştir.  Su  kaynaklarının,  fiziksel  ve  kimyasal  parametrelerine  yerinde  ve 
laboratuvar ortamında  bakılmıştır. 
Çözünmüş  oksijen  YSI  55  model  oksijenmetre,  pH  Hanna  HI  9812  model  pH  metre  
kullanılarak  yerinde  ölçülmüştür.  Toplam  sertlik  EDTA  titrimetik  metotla,  karbondioksit   
Hanna C 200 model fotometre kullanılarak kolorimetrik metot ile ve serbest klor DPD metodu 
ile arazide tayin edilmiştir. Hach DR 2010 model spektrofotometre kullanılarak; nitrit NED 
diazotizasyon metodu ile, nitrat kadmiyum indirgeme metodu ile, sülfat türbidimetrik metot 
ile ve ortofosfat askorbik asit indirme metodu ile, demir fenantroline metodu ile ve mangan 
peroksidat oksidasyon metodu ile laboratuvarda tayin edilmiştir. 
Ayrıca su kaynağının tahmini debisi yüzdürme yöntemi ile ölçülerek, alınan su numunesinin 
yeri,  koordinatları ve yüksekliği JPS’ le belirlenmiştir.  
Sonuçlar, Tartışma 
Sonuçlar 
Gap Bölgesi’nde Bulunan Klasik Su ￜrünleri Tesisleri 
GAP Bölgesi’nde bulunan tesislerin organik balık yetiştiriciliğine uygunluğunun araştırılması 
için,  bölgeye  arazi  çalışması  yapmak  üzere  gidilerek;  kullanılan  suyun  debisi,  fiziksel  ve 
kimyasal özellikleri, tesislerin genel yapısı, kapasitesi, üretim ve pazarlama şekli, kullandığı 
yem  ve  miktarı,  havuz  şekilleri,  balıkların  porsiyonluk  boya  gelme  süresi,  bulunduğu 
koordinat ve yüksekliğe bakılmıştır. 
Adıyaman ili su ürünleri üretiminin en fazla olduğu il olup, toplam üretimi 123 ton/yıl’dır. Bu 
ili 90 ton /yıl’ lık üretimle Şanlıurfa, 55 ton /yıl’lık üretimle Diyarbakır ili takip etmektedir.   
Bölgede bulunan toplam 26 adet su ürünleri tesisinden, 9 tanesi kafes balıkçılığı, 17 tanesi 
havuz balıkçılığı yapmaktadır. Adıyaman, 7 tesisle su ürünleri işletmesinin en fazla olduğu 
ildir.  Gaziantep  ilinde  bulunan  iki  adet  su  ürünleri  tesisinde  yetiştiricilik  faaliyeti 








































Bölgede  yetiştiricilik  yolu  ile  elde  edilen  toplam  su  ürünleri  miktarı  310  ton/yıl’dır.  Bu 
ürünün; 105 ton/yıl’ı havuz balıkçılığı, 205 ton/yıl’ı kafes balıkçılığı ile elde edilmektedir. 
GAP Bölgesi’nde faaliyette bulunan klasik su ürünleri işletmeleri, çok büyük komplike balık 
üretim  tesisleri  değildir.  Yetiştiricilik  yapan  işletmelerinin  çoğu;  10  ton/yıl’dan  aşağı 
kapasitesi  olan,  kuluçkahaneleri  olmayan  ve  50–100  gr’  lık  balıkçıkların  havuzlara 
stoklandığı, 4-8 ayda porsiyonluk boya ulaştığı aile işletmeleri veya restoran işletmeleridir.  
GAP illerinde, 255 ton/yıl alabalık, 55 ton/yıl sazan balığı yetiştirilmektedir. 
Bölgede  bulunan  işletmelerden  Taşlıköy  Alabalık  Tesisi,  Harmanlı  Beldesi  ￖzel  İdare 
Alabalık Tesisi ve Fırat Alabalık Tesisi’nde bulunan ve ilkel koşullarda konvansiyonel olarak 
üretim yapan kuluçkahaneler vardır. Bu kuluçkahanelerden, balık tesisleri kendi ihtiyaçlarının 
belirli bir kısmını karşılamaktadır. 
Bölgede  büyük  birer  gölet  olarak  faaliyette  bulunan  iki  sazan  tesisi;  tek  ünitesiyle  basit 
konvansiyonel işletmelerdir. Bu işletmelerin yavru ve anaç üniteleri yoktur.  
 
Gap Bölgesi Su Kaynakları                        
Proje kapsamında, GAP Bölgesinde bulunan ve ön araştırmalar sonucu belirlenen, organik 
balık  yetiştiriciliği  için  uygun  olabilecek  nitelikteki  su  kaynaklarında  arazi  çalışmaları 
yapılmıştır.  Adıyaman,  Gaziantep,  Şanlıurfa,  ve  Mardin  illerinde  bulunan  17  adet  su 
kaynağının;  fiziksel  ve  kimyasal  parametrelerine,  tahmini  debilerine,  koordinatlarına, 
yüksekliklerine,  çevresel durumuna bakılarak Su Kaynağı Bilgi Formları doldurulmuştur.  
GAP Bölgesinde, organik balıkçılığa uygun olabilecek su kaynakları incelenirken ilk aranan 
kriter  debisinin  balık  yetiştiricilik  tesisi  için  yeterli  olmasıdır.  Diğer  önemli  kriterler,  su 
debisinden sonra gelmektedir. İncelenen su kaynaklarından; 10 adedinin debisi 400 L/sn. ve 
daha küçük sular, üç adedinin debisi 400-1000  L/sn arası sular ve diğer üç adet su kaynağının 
debisi ise 1000 L/sn ve daha yüksek sulardır. 
Gap Bölgesi’nde Yapılan Anket Çalışması 
Proje kapsamında, GAP Bölgesindeki insanların tüketim alışkanlıklarını ortaya koymak ve 
organik  tarım  ile  ilgili  görüşlerini  belirlemek  için  araştırma  yapılmıştır.  Bu  araştırmada 
bölgede bulunan Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve 




Su ￜrünleri Tesisleri  
Bölgedeki  yetiştiriciliğe  1988  yılında  havuzlarda  başlanmış  olup,  Atatürk  Baraj  Gölü’nün 
tamamlanması ve 2000 yılından itibaren kafes balıkçılığının da devreye girmesiyle birlikte, 
üretilen balık miktarlarında artışlar olmuştur. 
GAP Bölgesi’nde yapılacak çalışmalar sonucu halen yaklaşık 900 ton/yıl olan üretimin, doğal 
avcılık yolu ile yaklaşık 10.000 ton/yıl, yetiştiricilik ile yaklaşık 12.000 ton/yıl ve toplam 
olarak yaklaşık 22.000 ton/yıl kapasiteye ulaşması mümkündür. Bu da Türkiye üretiminin 
yaklaşık %4’ü, iç su üretiminin ise %25’i kadardır (AYDIN ve ark.,2005). 
GAP  Bölgesi’ndeki  su  ürünleri  tesisleri  ile  ilgili  yapılan  bir  araştırmada  (BALCI,  2003), 
mevcut illerde bulunan tesislerin sayısının 26 adet ve kapasitelerinin 283,5 ton/yıl olduğu 
belirlenmiştir. Toplam kapasitesi en yüksek olan il, 82,5 ton/yıl ile Şanlıurfa olup, bu ili 75 
ton/yıl ile Diyarbakır ve 59 ton/yıl kapasite ile de Adıyaman illeri takip etmektedir.  
GAP  Bölgesinde  kurulu  bulunan  su  ürünleri  yetiştiricilik  tesislerinde  kullanılan  suların 
debileri düşük olup ortalama 15-20 L seviyelerindedir. Bölgede toplam proje kapasitesi 277 
ton/yıl  olan  28  adet  tesis  bulunmaktadır.  Bu  nedenle  işletmelerin  çoğunluğu  küçük  aile 








































Yürüttüğümüz proje  çalışmaları neticesinde;  bölgede bulunan toplam  26 adet  klasik  balık 
yetiştiriciliği yapan su ürünleri tesisinden, 9 adedinin kafes balıkçılığı,  17 adedinin havuz 
balıkçılığı  yaptığı  belirlenmiştir.  Su  ürünleri  tesisinin  en  fazla  olduğu  il,  7  işletmenin 
bulunduğu Adıyaman’dır.  Gaziantep ilinde bulunan iki adet su ürünleri tesisinde yetiştiricilik 
faaliyeti yapılmamakta olup, Kilis ilinde ise su ürünleriyle ilgili herhangi bir tesis yoktur. 
Bölgede bulunan işletmelerden Taşlıköy Alabalık, Harmanlı Beldesi ￖzel İdare Alabalık ve 
Fırat  Alabalık’da  bulunan  ve  ilkel  koşullarda  klasik  olarak  üretim  yapan  kuluçkahaneler 
vardır.  İşletmeler,  kendi  ihtiyaçlarının  belirli  bir  kısmını  bu  kuluçkahanelerden 
karşılamaktadır. 
Bölgedeki  kafes  balıkçılığı  Atatürk  Baraj  Gölü,  Çat  Baraj  Gölü,  Gölbaşı  Gölü  ve  Fırat 
Irmağında  yapılmaktadır.  Atatürk  Baraj  Gölü’nde,  yazın  su  sıcaklığının  aşırı  derecede 
yükselmesiyle  ağ  kafeslerde  periyodik  alabalık  yetiştiriciliği  yapılmaktadır.  Sonbaharda 
kafeslere  stoklanan  yavru  balıkları,  ilkbaharın  sonunda  su  sıcaklığının  aşırı  yükselmesini 
beklemeden  pazara  sunmak  gerekmektedir.  Bu  durum  Atatürk  Baraj  Gölü’nde  kafes 
balıkçılığı yapan balıkçılar için sıkıntı oluşturmaktadır. 
Atatürk  Baraj  Gölü  yüzey  sularında  ortalama  sıcaklık  18.09°C  olarak  hesaplanmıştır. 
Minimum  sıcaklık 5 Şubat  1997 de 8,7 ve maksimum  sıcaklık 16 Ağustos 1996 da 29,0 
olarak ölçülmüştür (ŞEVİK ve ark.,1998). 
Bölgede kafes balıkçılığı (organik ve konvansiyonel) için en uygun yerler, baraj göllerinin 
çıkış sularıdır. Barajların dip bölgesinden gelen çıkış sularının, yıl boyu sıcaklığı çok fazla 
değişmemekte olup, askı yükü de azdır. 
Atatürk  Baraj  Gölü  (Bozova  avlak  sahası)  yüzey  sularının    balık  yetiştiriciliği  açısından 
değerlendirilmesi  sonucu;  çeşitli  fiziksel  ve  kimyasal  parametreleri  bakımından  sıcak  su 
balıkları haricinde kalan hemen hemen bütün su ürünlerinin yetiştiriciliğine uygun olduğu 
sonucuna hükmedilmiştir. ￖzellikle alabalık gibi soğuk su balıklarının semirtilmesi ve yaz 
aylarında  ise  ılık  su  balıklarının  yetiştiriciliği  açısından  mükemmel  bir  su  potansiyeli 
özelliğine  sahip  olduğu  kanaatine  varılmıştır.  Bütün  kimyasal  analiz  sonuçları  su  ürünleri 
yetiştiriciliği için ideal sınırlarda veya bu sınırlara çok yakın olarak tespit edilmiştir (ŞEVİK 
ve ark.,1998).  
Araştırmalar  neticesinde;  bölgede  faaliyet  gösteren  tesislerin,  organik  su  ürünleri 
yetiştiriciliğine uygun şartları taşımadığı sonucuna varılmıştır. Konvansiyonel balıkçılık için 
dahi yetersiz olan bu işletmelerde, mevcut durumda organik balıkçılığın yapılması mümkün 
değildir. 
Alternatif  bir  organik  yetiştiricilik  şekli  ise;  içinde  balık  yetiştiriciliğinin  de  olduğu 
polikültürdür.  Bu  tip  bir  organik  balık  yetiştiriciliği  bölge  için  önerilebilinir.  Kimyasal 
girdilerden ve stresten uzak bir şekilde, hayvanların (büyükbaş veya küçükbaş) güven içinde 
yaşayabilecekleri, gübreleriyle besin olarak zenginleştirecekleri bir balık göletini de içinde 
bulunduran çiftlik sisteminde, organik balık yetiştiriciliği yapılabilinir. 













→  Zooplankton  →  Organik      
Balık  
Bu  tip  balık  yetiştiriciliği  ekstansif  (kontrolsüz)  bir  yetiştiricilik  olup,  hayvan 
gübreleriyle besin değeri zenginleştirilmiş olan su ortamında fitoplankton oluşması ve bundan 









































GAP Bölgesinde, organik balıkçılığa uygun olabilecek su kaynakları incelenirken ilk aranan 
kriter  su  debisinin  balık  yetiştiricilik  tesisi  için  yeterli  miktarda  olmasıdır.  Diğer  önemli 
kriterler ise, bundan sonra gelmektedir. Bölgede incelenen su kaynaklarının debisi, en az orta 
ölçekteki bir tesise yetecek kadardır.  
Türkiye iç sularında ve GAP Bölgesi’nde, klasik olarak yetiştiriciliği en fazla yapılan türlerin 
alabalık  ve  sazan  olduğu  bilinmektedir.  Bu  iki  balık  türünün  yaşadığı  suların  özelliği 
birbirinden  farklıdır.  Balık  yetiştiriciliğinde  kullanılacak  su  kaynağının  sıcaklık  değerleri, 
yetiştiriciliği yapılacak tür açısından önemlidir. Alabalıklar, yıl boyu sıcaklığının 18-20°C’nin 
üzerine çıkmadığı su kaynaklarında yaşarlar.  
   Sazan bir ılıksu balığı olması nedeniyle en iyi yem değerlendirebileceği sıcaklık 18-20°C’ nin 
üzerindeki  su  sıcaklıklarıdır.  Sazanlarda  en  ideal  gelişme  23-24  °C’  lik  suda  olmaktadır 
(ÇELİKKALE,1991).  
   
Tablo 1.  Kontrol ve/veya Sertifikasyon Kuruluşlarının organik balıkçılık için oluşturdukları 
bazı standartları. 
  Soil  Krav  Draft  Naturland  Compendium 
Fosfat  Max 100 mg/L    Max 100 mg/L    Max 100 mg/L 
pH  5,2-9    5,2-9  6-9  5,2-9 
Sıcaklık 
(salmon ve alab.)  4-18 °C    4-18 °C    4-18 °C 
Oksijen    6mg/l ≤  Min. 7mg/L    Min. 6mg/L 
Karbondioksit      Max. 20mg/L     
 
Kontrol  ve/veya  Sertifikasyon  Kuruluşlarının  standartlarına  göre  (Tablo  1)    organik  balık 
yetiştiriciliği için su kalitesi açısında bölgedeki uygun olabilecek kaynaklar Tavaş, Hapşeri, 
Zebran  ve  Fırat  Irmağı  (Atatürk  ve  Birecik  Barajı  çıkış  suyu)’  dır.  Bu  sular  ayrıca, 
çevresindeki ziraatın biçimi ve olabilecek kirlenme, sel ve heyelan durumu ile alabalık ve 
sazanların yaşam istekleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. 
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